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períodos  de  sequía,  episodios  de  intensas  precipitaciones,  riadas  e  inundaciones;  todo  ello 
acompañado de las correspondientes ceremonias en demanda de lluvia o para serenar los tem-
porales
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La Edad Moderna  coincide  con el  período climático  conocido como Peque-
ña Edad del Hielo  (PEH),  fenómeno de  carácter global que  comenzó a mediados 














La península  ibérica padeció durante  la PEH  largos períodos de extrema es-
casez hídrica interrumpidos, en otoño y primavera, por copiosas precipitaciones de 
alta  intensidad horaria  seguidas de  riadas  e  inundaciones de  consecuencias desas-
trosas  (Font,  1988; Alberola,  2014).  La  persistencia  de  la  sequía  y  el  incremento 
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cronológico  de  casi  40  años,  los  que median  entre  1559-1573  y  1632-1657,  pero 
también coincidencias en el tiempo de algunos dietarios, con excepción del de Jeroni 
3  Se trata, respectivamente, de José Agramunt e Ignacio Benavent.
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abundantes 90 2 5 2 10 109
Riadas del 
Turia 3 22 1 3 2 31




123 5 5 1 24 158
Granizo, 
Temporales 3 9 1 5 2 20
Vendavales 2 1 3
Frío, nieve 2 18 2 9 1 32
Calor 7 1 8
Totales 8 275 15 33 8 39 378
Fuente: Dietarios de Jeroni Sòria, Pere Joan Porcar, Álvaro y Diego Vich, Ignacio Benavent, José Agramunt y 
Joaquim Aierdi. Elaboración propia.
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primero hizo constar que «ponía en memoria» este  suceso por «ser cossa notoria 
para Valencia» y motivo para «maravillarse». En la misma línea, Agramunt, afirma 
























en los años 1622, «fonch molt calorós lo present any», 1625 y 1626, cuyos meses de 
julio y agosto califica de «caniculares» y, para remarcar su excepcionalidad, afirma 
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palmos y que, a mediados de enero de 1629, los días habían sido «ásperos de nieves 


















y secos. Benavent precisa que en el de 1694 hubo «tan grandes fríos y heladas que 
hombres muy viejos no habían visto» y subraya la congelación del río Ebro. El 24 de 
febrero de 1693 fue «terrible» en Valencia pues la fuente del mercado se congeló por 
la noche convirtiéndose en «una pieça de hielo» y «dentro de cassa se helaban los 
cántaros de agua». La frase que cierra la anotación resume a la perfección la dureza 
de la jornada: «se helaron las plantas y árboles y murió mucha gente anciana». La 
confirmación de todo ello la encontramos a mediados de agosto, cuando Benavent 
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escribe en su dietario que en ese verano hubo que importar limones y limas de Géno-





dad y «volvió un tiempo tan intolerable de frío y nieves que a diez y siete y diez y 










3.  Carencias y excesos hídricos: de la sequía a la inundación
La sequía constituía una gran preocupación que los dietaristas reflejan de dos 
maneras. La habitual consiste en detallar minuciosamente las ceremonias religiosas 
específicas  llevadas  a  cabo  para  solicitar  la  lluvia;  pero  también  se  pueden  hallar 
anotaciones  explícitas  sobre  el  problema. Para  el  primer  caso disponemos de 158 












Durante  la PEH  la península  ibérica conoció  largos períodos de  sequía  inte-
rrumpidos,  en  otoño  y  primavera,  por  copiosas  lluvias  de  alta  intensidad  horaria 
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seguidas  de  riadas  e  inundaciones  de  consecuencias  desastrosas  (Alberola,  2010, 





























año 1627 denunciaba que, pese a las «grandes aflicciones por la falta de agua», hubo 
señoras que, invitadas en casa del conde de Sinarcas, se divirtieron con «naranjas, 
sarao y comedia hasta la una de la noche» (Vich, 1921, p. 79). En mayo del año 











(Aierdi, 1999, p.171-174)5. José Agramunt señalaba que durante «el año 1671 hubo 
gran falta de agua, de tal manera que en todo el invierno no llovió gota de agua» y 
temía que «de una seca tan grande no sucediera una desdicha», relatando porme-
norizadamente  las «grandes rogativas y plegarias»,  con exposición del Santísimo 
flanqueado por diferentes imágenes y reliquias, que se prodigaron durante todo fe-
brero. Agramunt, providencialista militante, aplaude la decisión del virrey conde de 
Paredes de prohibir «todo género de máscaras y regocijos [ante] la necesidad urgente 
del agua», y advierte que la justicia divina siempre estaba presta a «desenvainar su 
espada» para castigar –en este caso con una larga sequía– los comportamientos peca-
minosos de las gentes (Agramunt, 2004, pp. 169-172). 
En 1668 Ignacio Benavent advertía en su cuaderno que «se padecía gran de ne-
cesidad de agua, porque en todo el invierno no llovió ni gota y los trigos se secaban». 







Estas  acciones  no  dieron  el  resultado  apetecido  y, mediado  junio, Benavent 
anota lacónico: «este mismo año se padeció mucha necesidad por la falta grande en 






5  Esta  referencia más detallada a  la  situación del momento corresponde al  cronista  Juan Bautista 
Perales (1880, III, pp. 783-784) y la tomo de la edición del dietario de Aierdi llevada a cabo por 
Escartí (1999, p.171).
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quien mayor número de  referencias proporciona para un período que  los  estudios 





ceremonial,  su organización,  participantes,  imágenes  expuestas y utilizadas  en  las 
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procesionado  infinidad de  imágenes a  las que se profesaba gran devoción y como 
último recurso, se optó porque desfilaran el día de san José las de la virgen de Cam-
panar, el Cristo de la Esperanza y el Santo Crucifijo. Al respecto, Benavent escribe 






cintos distintos. Llegado el Carnaval,  el virrey decretó, por  la «urgente necesidad 




nalmente pleno de «máscaras, bailes, regocijos y otras liviandades», en una jornada 
lúgubre ornada de «sangre, llantos y misericordia» (Agramunt, 2004, pp. 169-170). 
Todo se sobredimensionó y llegada la Cuaresma no hubo convento que no progra-
mara procesiones, ni cofradía que no lanzara a sus asociados a la calle en rogativa, 
ni predicador que no achacara «a voz en grito por las calles» la ausencia de agua a 
los pecados cometidos por el pueblo y reclamara actos de desagravio y reparación 
para «aplacar la ira de la justicia divina». Actos que culminarían con una impresio-
nante y multitudinaria procesión organizada por la universidad de Valencia el 21 de 
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mucha ostentación de luzes, música y sermones» (Agramunt, 2004, p. 171).
Sin embargo la lluvia no apareció, deduciendo el arzobispo y las autoridades 
civiles que «todavía estaba irritado Nuestro Señor contra los pecadores, castigán-






sermón por  la mañana,  acudiendo por  las  tardes  todas  las  parroquias  en  rogativa. 






la virgen que, «como madre de los pecadores se apiadó de nosotros, alcanzando de 
su Hijo Santíssimo el agua tan deseada […]; de esta manera se acabaron las rogati-
vas del agua» (Agramunt, 2004, p. 172).
Corresponden a Ignacio Benavent, ya para los años 1701 y 1703, las últimas 
noticias sobre la celebración de «grandes» rogativas pro pluvia ante la «gran falta 
de agua» acompañadas de «devotas procesiones», ayunos y comuniones generales 
con el fin de «aplacar la divina justicia con tanta razón irritada por tantos pecados 
y insolencias cometidas en este reyno». En este contexto tuvo lugar el 6 de enero de 
1703 una procesión que llegó hasta el llano del Real donde, ante el Lignum crucis y 
un cuadro de la virgen colocados sobre un tablado, un canónigo procedió a bendecir 
«la tierra, frutos y personas, y absolviendo de todas las censuras y excomuniones 
que huvieren incurrido». Concluido este ritual, próximo al exorcismo, la procesión 
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retornó a la catedral. El año agrícola fue malo destacando a mediados de junio el die-
tarista los padecimientos de las gentes «por la grande falta de cosechas» (Benavent, 
2004, pp. 75, 77, 80, 83 y 84).
Estos comentarios que se inscriben en una fase de «baja frecuencia» de la se-
quía vendrían  a  confirmar  la  dureza de  la padecida  en  tierras valencianas durante 
estos años y la gran variabilidad climática de la PEH. Por otro lado, la abundancia 







b) Lluvias extraordinarias, avenidas e inundaciones


















sos y  sus efectos6. He  recogido más de 100 episodios de precipitaciones  intensas, 
6  Las riadas históricas del Turia han sido siempre objeto de interés. Existe cierto consenso en fijar 
en  torno  a  cuarenta  las  padecidas  por Valencia,  aunque  el  siempre minuciosos Rosselló Verger 
las deja en treinta y tres, calificando veintidós como «desbordamientos» y once como «avenidas 
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8  Un siglo más tarde, fray José Teixidor escribiría en sus Antigüedades de Valencia que fue «lo major 
infortuni e inundació que james [sic] en esta terra se havia vist» (Teixidor, 1767, I, pp. 45-46). 
9  Para las dos anteriores, Porcar señala que el río llenaba las 9 arcadas del puente del Real en la pri-
mera y 8 en la segunda, en la que hubo un ahogado (Porcar, 2012, I, pp. 222-223).
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ante un acontecimiento extraordinario de difícil explicación, pues «fue tanta el agua 
que cayó, y la borrasca del mar tan terrible, que los viejos no habían visto tempestad 
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llovió por fin, Diego Vich lo consideró «caso maravilloso», pues en seis años las pre-












por  las  lluvias,  la  bondad  divina  aliviaría  la  sequía;  aunque  podía  írsele  la mano 
y convertir la carencia hídrica en exceso desmedido. Joaquim Aierdi, por ejemplo, 
atribuye las copiosas precipitaciones que descargaron sin cesar sobre Valencia entre 
el 8 y el 10 de mayo de 1661 a la «especial gracia de nostre senyor», que tuvo a bien 
















recoge Aierdi y añade que durante el invierno no hubo «más de doce días buenos», 
porque «siempre estaba el cielo encapotado con densas nubes y unos levantes muy 
fuertes»  y  «fueron tantas las aguas que cayeron en Valencia que los nacidos tal 
no vieron». El problema fue general, con ríos y barrancos desbordados por doquier 
anegando huertas y sembrados. Se perdió la cosecha de trigo, los caminos quedaron 
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los «pecados eran muchos [y] su Divina Magestad nos quiso castigar por este ca-
mino, porque en lugar de levantarse el tiempo más se encapotaban los cielos y más 













fue muy grande y Aierdi afirma que «fonch lo mayor diluvi que els que vivien havien 
vist ni oït perquè en la plasa de Predicadors havia de ser molt alt lo cavall per a que, 








fórmula habitual: «ninguna persona de Valencia havia vist ni estaba en memòria de 
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4.  Consideración final






para  solicitar  lluvias y 17 menciones  expresas  a  sequías persistentes. Las noticias 
sobre  lluvias  torrenciales, muy dañinas  y  habituales  en  los meses  otoñales,  pasan 
del centenar a  las que cabe añadir  la  treintena de desbordamientos del  río Turia y 







También  conviene destacar  que  las  anotaciones  climáticas  contenidas  en  los 
dietarios  se completan con otras no menos  interesantes  relativas a  la presencia de 
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